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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya 
pengaruh positif dan signifikan antara variabel lingkungan pengendalian, 
penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan  komunikasi, pemantauan 
terhadap variabel kinerja perkreditan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 
karyawan bagian keuangan dan kredit Bank Perkeditan Rakyat (BPR) yang 
terdapat di Purwodadi. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 
keuangan dan kredit BPR yang terdapat di Purwodadi yang berjumlah 66 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, teknik analisis data 
menggunakan  analisis regresi, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penilaian kinerja perkreditan, berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,797 (0,797>0,05). Penaksiran risiko 
tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja perkreditan, berdasarkan 
hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,583 
(0,583>0,05). Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap penilaian 
kinerja perkreditan, berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 (0,000<0,05). Informasi dan komunikasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja perkreditan, berdasarkan hasil 
uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,086 
(0,086>0,05). Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja 
perkreditan, berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dibawah 
0,05 yaitu sebesar 0,043 (0,043<0,05). 
 
Kata Kunci : Efektivitas Struktur Pengendalian Intern, Kinerja Perkreditan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to demonstrate empirically the existence of positive and 
significant influence between the variables of the control environment, risk 
assessment, control activities, information and communication, monitoring the 
credit performance variables. The population in this study is the whole employees 
of the financial and credit Perkeditan Bank Rakyat (BPR) contained in 
Purwodadi. The sample in this study are employees of the financial and credit 
BPR contained in Purwodadi totaling 66 respondents. The technique of collecting 
data using questionnaires, data analysis techniques using regression analysis, t 
test and the coefficient of determination. The results showed that the control 
environment does not significantly influence the performance of credit ratings, 
based on t test results showed that the significance value above 0.05 is equal to 
0.797 (0.797> 0.05). Risk assessment is not a significant effect on the 
performance of credit ratings, based on t test results showed that the significance 
value above 0.05 is equal to 0.583 (0.583> 0.05). Control activities significantly 
influence the performance of credit ratings, based on t test results showed that the 
significance value below 0.05 is equal to 0.000 (0.000<0.05). Information and 
communication no significant effect on the performance of credit ratings, based 
on t test results showed that the significance value above 0.05 is equal to 0.086 
(0.086> 0.05). Monitoring significant effect on the performance of credit ratings, 
based on t test results showed that the significance value below 0.05 is equal to 
0.043 (0.043<0.05). 
 
Keywords: Effectiveness of Internal Control Structure, Performance Credit. 
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